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看，晚睡习惯导致了昼夜节律的紊
乱，干扰了人体内生物钟基因的表














































































2． 5 环境污染 中医主张“天人
感应”，环境对人体健康的影响不






传统病 因 学 说 中 的“六 淫”、“疫
疠”以及“毒”的概念概括环境污
染致病因素，并进行深化和临床运
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